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ABSTRAK 
 
 
Penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua 
bidang. Pemanfaatan serta penerapan teknologi informasi dapat membantu 
memaksimalkan kegiatan operasional di perusahaan itu sendiri. CV. Bina Mandiri 
Solusindo sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa retail penjualan di 
Surabaya, produk yang dijual merupakan barang elektronik Notebook & Computer. 
Kendala yang dihadapi adalah pengelolaan maupun pengarsipan data 
penjualan dan pemesanan barang yang masih menggunakan cara manual dan 
menggunakan aplikasi sederhana, sehingga timbul masalah yaitu sering terjadinya 
keterlambatan dalam mengolah data pemesanan barang supplier, mengelola stok 
barang, serta mengolah data penjualan konsumen. 
 Hasil dari Tugas Akhir ini berupa aplikasi Sistem Informasi Penjualan dan 
Pemesanan (SIMPENAN) di CV. Bina Mandiri Solusindo, diharapkan aplikasi ini 
dapat mempermudah dalam mengelola data stok barang di gudang, mempermudah 
pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dalam pencarian data 
dan pemeriksaan data akan menjadi lebih cepat, yang pada akhirnya dapat 
membantu karyawan dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. 
. 
Kata kunci:   Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan, basis desktop 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua 
bidang guna menunjang aktivitas sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, 
hiburan, pemerintahan, dan lain sebagainya.  
Dalam bidang bisnis terutama swasta, pada umumnya terbagi atas dua 
kategori yaitu bidang produksi dan bidang jasa. Pada perusahaan jasa, kemampuan 
bersaing ditentukan oleh tingkat pelayanan kepada pelanggan dan memperluas pasar 
di tengah-tengah pasar yang sangat kompetitif. Peningkatan kemampuan bersaing 
salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.  
CV. Bina Mandiri Solusindo sebuah badan usaha yang bergerak di bidang 
jasa retail penjualan di Surabaya. Produk yang dijual merupakan barang elektronik 
Notebook & Computer. Saat ini perusahaan tersebut dalam mengelola data penjualan 
dan order pemesanan masih menggunakan aplikasi sederhana Microsoft Excel. 
Padahal tersedianya sistem informasi yang dapat mengolah data penjualan dan 
pemesanan dapat membantu memaksimalkan kegiatan operasional di perusahaan itu 
sendiri. 
Ketidaktersediaan sistem informasi data penjualan dan pemesanan 
mengakibatkan beberapa permasalahan pada pengolahan dan penyimpanan data. 
Setiap ada transaksi di perusahaan tersebut masih menemui kendala yaitu pengelolaan 
maupun pengarsipan data penjualan dan pemesanan barang yang masih menggunakan 
cara manual dan menggunakan aplikasi sederhana. 
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Kendala yang dihadapi adalah sering terjadinya keterlambatan dalam 
mengolah data pemesanan barang supplier, mengelola stok barang, serta mengolah 
data penjualan konsumen. Berdasarkan latar belakang yang mengacu pada 
permasalahan diatas, maka perusahaan retail tersebut memerlukan pembangunan 
sistem informasi yang dapat memproses data penjualan dan pemesanan barang. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana 
membangun Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Barang (SIMPENAN) di 
CV. Bina Mandiri Solusindo. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pengerjaan tugas akhir ini menggunakan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Sistem informasi yang dibangun memfokuskan pada pemesanan barang 
kepada supplier, penanganan stok barang, serta penjualan barang kepada 
konsumen. 
2. Sistem informasi ini akan dikembangkan pada sistem operasi Windows 
berbasis desktop. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah : 
1. Mempermudah dalam mengelola data stok barang di gudang. 
2. Agar pengolahan data transaksi menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga 
dalam pencarian data dan pemeriksaan data akan menjadi lebih cepat. 
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1.5. Manfaat 
Manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah dapat 
membuat perangkat lunak berbasis desktop untuk mempermudah pengolahan data 
pemesanan kepada supplier, data penjualan ke konsumen, serta mempermudah 
pencarian maupun pemeriksaan data stok barang terkini. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab dengan pokok 
pembahasan secara umum sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir dan  
latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari instansi yang 
bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan yang sedang 
dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta sistematika penulisan 
yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini.  
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
proses pembangunan sistem informasi ini. 
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BAB III  ANALISIS & PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi analisa perancangan sistem, meliputi Workflow, Data 
Flow Diagram, Conceptual Data Model, Physical Data Model dari 
sistem informasi yang akan dibuat. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
Bab ini berisi perancangan sistem informasi yang meliputi : 
perancangan database, tampilan menu utama, form input, form output. 
Pada bab ini berisi pula hasil pengujian sistem secara langsung di 
lingkungan kerja CV. Bina Mandiri Solusindo guna mengetahui 
tingkat keberhasilan sistem dan ketepatan datanya, kemudian 
melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem tersebut. 
 
BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang keseluruhan dari laporan 
Tugas Akhir ini. 
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